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西暦（元号）年 月 日 年齢
1919（大正7）年 5月 13日 誕生
1936（昭和11）年 3月 6日 17歳 東京府立第六中学校　卒業
1940（昭和15）年 3月 21歳 東京高等師範学校体育科　卒業
同年 4月 東京文理科大学哲学科　入学
1942（昭和17）年 9月 21日 24歳 東京文理科大学哲学科　卒業
1945（昭和20）年 2月 2日 26歳 齋藤かほるさんと結婚
1946（昭和21）年 9月 7日 28歳 長女（初枝さん）誕生
同年 12月 31日 東京高等師範学校助教授
1948（昭和23）年 12月 3日 30歳 二女（光恵さん）誕生
1949（昭和24）年 8月 31歳 東京高等師範学校教授兼東京教育大学助教授
1951（昭和26）年 2月 5日 32歳 三女（義江さん）誕生
同年 4月 東京教育大学体育学部助教授
1959（昭和34）年 8月 41歳 東ドイツ（DDR）視察（日本体育協会）
1964（昭和39）年 5月 45歳 東京教育大学大学院体育学研究科担当
1965（昭和40）年 46歳 秩父宮記念スポーツ博物館及図書館運営委員
1966（昭和41）年 3月 47歳 教育学博士（東京教育大学）
同年 10月 48歳 日本体操協会功労賞
1967（昭和42）年 4月 1日 48歳 東京教育大学教授
1969（昭和44）年 4月 50歳 日本西洋古典学会会員
1970（昭和45）年 4月 51歳 東京教育大学評議員
同年 10月 52歳 日本体育学会常任理事（〜昭和51年10月）
1971（昭和46）年 4月 52歳 ヒポクラテス友の会会員
1972（昭和47）年 4月 53歳 東京教育大学附属図書館体育学部分館長
日本体育学会東京支部理事
1974（昭和49）年 1月 55歳 筑波大学教授
1975（昭和49）年 4月 56歳 筑波大学体育科学系長（〜昭和52年9月30日）
同年 筑波大学評議員
同年 地中海学会会員
1976（昭和51）年 5月 57歳 筑波大学大学院体育科学研究科担当
同年 8月 22日 58歳 日本体育学会理事長（〜昭和53年12月18日）
1977（昭和52）年 10月 1日 59歳 筑波大学体育専門学群長
1978（昭和53）年 6月 60歳 日本学術会議心理学研究連絡委員会委員（〜昭和60年10月）
1980（昭和55）年 10月 62歳 日本体育学会常務理事（編集委員長）
1981（昭和56）年 4月 62歳 第12期日本学術会議会員
同年 体育科学センター理事（〜昭和63年12月）
同年 10月 63歳 日本体育学会体育史専門分科会会長
1982（昭和57）年 3月 63歳 筑波大学定年退官
同年 4月 1日 早稲田大学教育学部客員教授
同年 4月 筑波大学名誉教授
1983（昭和58）年 10月 1日 65歳 国際武道大学教授
同年 国際武道大学体育学部長
1984（昭和59）年 11月 66歳 日本学術会議体育学研究連絡委員会委員
1986（昭和61）年 12月 68歳 スポーツ史学会会長（〜昭和63年11月）
1987（昭和62）年 4月 1日 68歳 国際武道大学副学長（〜平成4年3月31日）
同年 4月 全国体育系大学学長学部長会副会長
1991（平成3）年 10月 1日 73歳 国際武道大学学長事務取扱兼務
同年 10月 日本体育学会スポーツ人類学専門分科会会長
1992（平成4）年 4月 1日 73歳 国際武道大学常務理事
同年 11月 3日 74歳 勲三等旭日中受賞
同年 12月 スポーツ史学会会長（〜平成7年11月）
1994（平成6）年 10月 76歳 日本武道館開館三十年学術貢献感謝状
1996（平成8）年 4月 77歳 日本体育大学大学院博士課程設置特別委員会委員
1998（平成10）年 12月 80歳 日本スポーツ人類学会会長
1999（平成11）年 10月 81歳 日本体育学会五十周年記念功労賞
2001（平成13）年 1月 19日 82歳 逝去（戒名：教證院操賢雄俊居士）
正四位に叙される
ギュムナスティケー成立に関する史的考察 教育学博士（東京教育大学） 1966（昭和41）年
No. 書名 出版社 発行年
1 西洋体育の史的考察（「教育大学講座27」） 金子書房 1950（昭和25）年
2 体操教育史（「教育文化史大系I」） 金子書房 1953（昭和28）年
3 口本の近代体育史（「学校教育10巻」） 明治図書 1956（昭和31）年
4 成瀬仁蔵試論（「成親先生記念号」） 日本女子大学 1957（昭和32）年
5 体育の歴史的研究法（「体育学研究法」） 杏林書院 1957（昭和32）年
6 近代日本学校体育史 東洋館 1959（昭和34）年
7 体育の文化史 不昧堂 1959（昭和34）年
8 図説世界体育史 新思潮社 1964（昭和39）年
9 日本武道全集（全7巻）人物往来社 1966（昭和41）〜1967（昭和42）年
10 序説運動学 大修館書店 1968（昭和43）年





13 ヒポクラテスの養生法 杏林書院 1971（昭和46）年
14 体育学研究法 大修館書店 1972（昭和47）年
15 スポーツの技術史 大修館書店 1972（昭和47）年
16 学問の統一と分化 不昧堂 1972（昭和47）年
17 体育史−体育史学への試論− 大修館書店 1973（昭和48）年
18 近代体育・スポーツ年表 大修館書店 1973（昭和48）年
19 スポーツの科学的原理 大修館書店 1977（昭和52）年
20 古代ギリシア競技祭の発祥と変遷（「紺碧の地中海」） 国際情報社 1978（昭和53）年
21 風俗史 第4巻（「娯楽」）三省堂 1978（昭和53）年
22 ギリシアの運動鏡技（訳書） プレス・ギムナスティカ 1981（昭和56）年
23 スポーツ科学事典（訳書） プレス・ギムナスティカ 1982（昭和57）年
24 近代体育文献集成I・II 日本図書センター 1982（昭和57）、1983（昭和58）年
25 現代体育・スポーツ大系 講談社 1983（昭和58）年
【教育学博士論文】
【著書】
26 体育史講義 大修館書店 19R4（昭和59）年
27 新版近代体育スポーツ年表 大修館書店 1986（昭和61）年
28 武道思想の探究 東海大学出版部 1987（昭和62）年
29 最新スポーツ大事典　大修館書店 1987（昭和62）年
30 民族遊戯大事典 大修館書店 1998（平成10）年
31 近代体育スポーツ年表（三訂版） 大修館書店 1999（平成11）年
No. 論文名 所収（誌名） 発行年月
1 医者と体育者の関係−ギリシアにおける体操論争 学校体育 1948（昭和23）年7月
2 セリュンブリアのヘロディユス 体育 1950（昭和25）年3月
3 オデュセイア第8歌の分析 体育学研究 1950（昭和25）年11月
4 ラグビー校の校風 体育 1951（昭和26）年1月、2月
5 プラトンの体操規程とその歴史的事情 体育学研究 1951（昭和26）年11月
6 ルーキアノス「アナカルシス」の歴史的意義 体育学研究 1954（昭和29）年11月
7 古典古代の競技 体育 1955（昭和30）年5月
8 ボディビルの歴史 体育の科学 1956（昭和31）年5月
9 いわゆる「月桂冠」の開場 体育の科学 1956（昭和31）年10月
10 フィロストラトスの体操論　体育学研究 1956（昭和31）年11月
11 明治体育の諸系譜 体育学研究 1958（昭和33）年11月
12 ディオ・クリュソストモスのメランコマス追悼演覿 体育学研究 1960（昭和35）年11月
13 F.Philostratosの体操論の一考察 体育学部紀要（東京教育大学） 1961（昭和36）年3月
14 ギリシアの体育に関する古文献の分類と解題 体育学研究 1961（昭和36）年3月
15 キケローのモーレス・マーイオールム 学枚体育 1962（昭和37）年2月
16 歴史的に眺めたイギリス人のスポーツ観 体育の科学 1962（昭和37）年7月
17 古代ギリシアにおけるGymnasionの所在とその分布 体育学研究 1962（昭和37）年11月
18 文学作品に現れた体育教師像 体育の科学 1963（昭和38）年4月
19 日本の学校遊技史 新体育 1963（昭和38）年4月
20 体育と歴史 新体育 1964（昭和39）年2月
21 School Physical Education of Meiji Era 体育学研究（英文） 1964（昭和39）年4月
22 Physical Education and Sports in Japan minist. of Ed. In Japan 1964（昭和39）年10月
【論文】
23 わが国における体育目標の変遷 体育の科学 1966（昭和41）年4月
24 わが国における徒手体操の変遷 新体育 1966（昭和41）年6月
25 世界の潮流からみた我が国の体育制定 体育科教育 1966（昭和41）年10月
26 ポリス的人間としてのプラトーン 西洋古典学 1966（昭和41）年11月
27 青少年問題と体育・スポーツ 青少年問題研究（総理府） 1968（昭和43）年
28 PolisとGymnastike 体育学部紀要（東京教育大学） 1968（昭和43）年3月
29 自然の概念と自然運動の原理 体育の科学 1968（昭和43）年7月
30 Modernization of Physical Education in Japan 文科系学会連合会論文集 1969（昭和44）年3月
31 社会体育の日本的特色 体育の科学 1969（昭和44）年10月
32 テルミノロギーの研究動向 体育の科学 1970（昭和45）年3月
33 体操伝習所の設立と小学校体育 初等教育資料（第一法規） 1970（昭和45）年
34 近代体操史概観 体育の科学 1971（昭和46）年3月
35 Αθλα επι Πατροκροιの史的考察 体育学部紀要（東京教育大学） 1971（昭和46）年3月
36 騎士道とスポーツマンシップ 新体育 1971（昭和46）年7月
37 体育史研究の反省と展望 新体育 1972（昭和47）年2月
38 術語の統一 体育の科学 1972（昭和47）年10月
39 体力づくりと文化 レクリエーション 1973（昭和48）年2月
40 日本人の遊び 新体育 1973（昭和48）年8月
41 Physical Education in the Age of Post-lndustrialization International Symposium in Ph. Ed 1973（昭和48）年10月
42 人間学としてのゲオントロギー 女子体育 1973（昭和48）年10月
43 壮年期の身体運動 書淵 1974（昭和49）年
44 身体運動の科学と学際研究の問題 体育科教育 1974（昭和49）年






Doctor Course in Health and Sport Science −methodology and
Technology of Higher Ed. In modern Society−
Univ. of Tsukuba 3rd International
Symposium
1975（昭和50）年10月




49 スポーツの教訓 体育の科学 1976（昭和51）年1月
50 日本における大学院研究科 体育・スポーツ・レクリエーション 1976（昭和51）年2月
51 倒立起源考 体育の科学 1977（昭和52）年2月
52 オリンピックの理想と現実 体育の科学 1980（昭和55）年5月
53 スポーツの現状と展望 体育科教育 1983（昭和58）年1月
54 ギリシア人と運動兢技 地中海学会月報 1983（昭和58）年7月
55 文化としての武道 体育科教育 1984（昭和59）年1月
56 近代教育からみた体育カリキュラムの変遷 学枚体育 1984（昭和59）年1月
57 21世紀におけるスポーツを考える みんなのスポーツ 1985（昭和60）年2月
58 スポーツ史研究の領域と課題 スポーツ史研究 1988（昭和63）年3月
59 国際化時代の日本武道 第1回国際武道文化セミナー講演集 1989（平成元）年3月
60 日本の伝統文化と武道 第2回国際武道文化セミナー講演集 1990（平成2）年3月
61 武道とスポーツ 体育の科学 1990（平成2）年3月
62 自死と臨死学−武道学探究の基底にあるもの− 武道学研究 1990（平成2）年11月
63 武道研究の課題と展望 第3回国際武道文化セミナー講演集 1991（平成3）年3月
64 中国の古典と武道 第4回国際武道文化セミナー講演集 1992（平成4）年3月
65 儒教の古典と礼（その1） 国際武道大学紀要 1992（平成4）年3月
66 席数の古典と礼（その2） 国際武道大学紀要 1993（平成5）年3月
67 現代の世界と日本の武道 第5回国際武道文化セミナー講演集 1993（平成5）年3月
68 ギリシアの叙情詩人ピンダ スポーツ文学研究会通信 1993（平成5）年6月
69 ロスのエピキニア（1）、（2） スポーツ文学研究会通信 1993（平成5）年9月
70 「格技」から「武道」へ 体育科教育 1993（平成5）年12月
71 日本の文化と武道に寄与した人たち 第6回国際武道文化セミナー講演集 1994（平成6）年3月
72 武器史からみた東アジア 第7回国際武道文化セミナー講演集 1995（平成7）年3月
73 転換期を迎えた体育学会の底にあるもの 体育の科学 1997（平成9）年1月
74 転換期を迎えたスポーツ史の研究 スポーツ史研究 1997（平成9）年3月
75 日本の武器と武術−比較史の視点から− なぎなた 1998（平成10）年1月
76 体育科学検討特別委員会「中問報告」 体育大学協議会 1999（平成11）年5月
77 人類学とスポーツ スポーツ人類学研究 2001（平成13）年1月
78 『芸』の世界とパフォーマンス−雑技の芸に触発されて− 日本体育大学体育研究所雑誌 2001（平成13）年3月
